




Masivna tekstilna industrija, koja se i nadalje razvija, veæ ozbiljno
zagaðuje okoliš u Kini. Autori Yu Yizheng, Xi Danli i Gao Chunmei
u publikaciji Water 21 od veljaèe 2006. pišu o tim problemima
kao i o prijedlozima za poboljšanje stanja u okolišu.
Tekstilna industrija u Kini bila je kljuèni industrijski pokretaè na-
cionalne ekonomije. Ne samo da je izravno pomogla ljudima u
zadovoljavanju njihovih potreba nego je bitno utjecala na porast
kvalitete i standarda Þivota i smanjenje nezaposlenosti te igra
vaÞnu ulogu u razvitku kineske ekonomije kao i u porastu razmje-
ne s inozemstvom.
Od ulaska na svjetsko trÞište kineska tekstilna industrija potpomo-
gnuta modernim tehnologijama poboljšana je proizvodnju i prila-
godila se globalnom ekonomskom razvitku i zahtjevima za viso-
kom kvalitetom tekstilnih proizvoda. Uvedene su nove, kreativne
tehnologije u proizvodnji kemijskih i umjetnih vlakana koje ubrza-
vaju napredak u proizvodnji pamuka, štampanju i bojenju kemi-
jskih vlakana i tkanina.
Prema statistièkim podacima, u 2004. godini tekstilna industrija u
Kini proizvela je 2,4 Mt proizvoda, što iznosi 30 % od ukupno
proizvedenih vlakana. Proizvedena kolièina svake godine raste po
stopi od 15 %; godišnja proizvodnja iznosi preko 30 milijardi
duÞnih metara, 1,4 Mt kemijskih vlakana, 42 milijarde metara tka-
nine i 41,8 milijardi metara završne odjeæe.
Industrijski dohodak te je godine bio 327 milijarde USD uz uvoz i
izvoz koji je iznosio 114 milijarde USD. Izvoz je èinio 17 % ukup-
nog izvoza u vrijednosti od 97 milijardi USD uz izvozni višak od 80
milijardi USD. Doprinoseæi stabilnosti kineskog društva tekstilna je
industrija zaposlila 1,9 milijuna ljudi te 10 milijuna kooperanata
koji se bave uzgojem i proizvodnjom sirovina.
Meðutim, roba proizvedena u kineskoj tekstilnoj industriji do
2000. u smislu opæe kvalitete nalazi se u kategoriju niÞe ili srednje
razine. Nadalje, mnogobrojni problemi i kontradikcije vezani su
uz razvitak tekstilne industrije. U to su ukljuèeni problemi prihvat-
ljivih sirovina cijene goriva koje utjeèu na cijene kemijskih vlakana
kao i problemi s najezdama insekata koji smanjuju prinose pa-
muka. Postoje i problemi trgovine sa zemljama Europe i SAD-a.
Takoðer postoji i problem nedostatka konkurentnosti u veæini po-
duzeæa zbog slabe menadÞerske strukture i tromosti tehnologija.
Zagaðivanje voda
Velik problem koji donosi ubrzani razvitak tekstilne industrije èine
ogromne kolièine otpadne tvari i zagaðivanje voda (tablica 1).
Tekstilna je industrija jedan od glavnih industrijskih potrošaèa
vode, koristi se samo 7–8 % proèišæene otpadne vode.
Povijesno je Kineska tekstilna industrija kao i druge industrije ovi-
sila o intenzivnom korištenju radne snage i sirovina uz niske
tehnološke razine. Odijeljeno od mehanièke i elektronièke indu-
strije, sve druge grane industrije znatno doprinose zagaðivanju
voda. Ispitivanja su pokazala da ispuštanje otpadnih voda iz tih in-
dustrija èini oko 80 % ukupnog zagaðivanja, a sastoji se od or-
ganskih zagaðivala, teških metala, hlapljivih fenola, cijanida, ulja,
suspendiranih tvari, sulfida i drugih zagaðivala. S druge strane, pet
prvih industrija s liste najveæih zagaðivaèa voda s obzirom na opte-
reæenje organskom tvari su proizvoðaèi papira, napitaka, koÞe,
tekstila i crna metalurgija.
Nakon mnogih ozbiljnih prilagodbi i neprekidnog poboljšavanja u
proizvodnji kemijskih i umjetnih vlakana kao i dorade tkanina
(štampanje uzoraka) nakon 2000. godine kineska je tekstilna indu-
strija poèela proizvoditi više tipova tkanina visoke kvalitete.
Daljnji razvitak uslijedio je poslije ulaska Kine u Svjetsku trgo-
vinsku organizaciju, u kojoj su za tekstilnu industriju u okviru Ugo-
vora o tekstilnim proizvodima ukinute izvozne barijere. Tijekom
2002. godine neke su europske i amerièke drÞave uklonile ogra-
nièenje uvoza za 97 tekstilnih proizvoda vrijednih oko 4 milijarde
USD, što pokriva pribliÞno jednu treæinu ukupnog izvoza u tom
podruèju. Imajuæi tako izvanredne moguænosti, prednosti jeftine
radne snage i izvora tekstilnih vlakana Kina je dobila velik zamah i
postigla velik porast izvoza odjeæe.
Podaci s carine pokazuju da je izvoz kineskih tekstilnih proizvoda
porastao s 2,3 % u 2001. na 27,72 % u 2003. te 21,01 % u 2004.
Takoðer je stupnjevito rastao i razvitak domaæeg trÞišta koji je po-
stao ekonomska toèka razvitka tekstilne industrije. Tako je u 2004.
iz domaæih tvornica tekstilne industrije ostvaren prihod od 55 mili-
jardi USD. Potrošnja vlakana u toj godini u domaæoj industriji do-
segla je 7,6 Mt, što iznosi jednu treæinu ukupne industrijske
potrošnje.
Prema iznesenim podacima oèigledno je da tekstilna industrija
ima svjetlu buduænost. U 2005. godini proizvedeno je robe u ko-
lièini od 28 milijuna tona, što iznosi više od jedne treæine cje-
lokupne svjetske proizvodnje. Proizvodnja tiskane tkanine dosti-
gla je 36 milijardi metara dok je proizvedeno 16 milijuna tona ke-
mijskih vlakana. Svi ti proizvodi uzimaju danak u kvaliteti okoliša
praæen pojavama novih tipova proizvoda s novim zagaðivalima. Ti
novi materijali utjeèu na sastav otpadnih voda koji postaje još
sloÞeniji nego do sada pa su i postupci proèišæavanja teÞi i
sloÞeniji.
Kako je u kineskom drÞavnom uredu za zaštitu okoliša i predviðe-
no, u industrijama kao što su proizvodnja papira, hrane, kemikali-
ja i tkanine, koje su ujedno glavni zagaðivaèi voda, kemijska
potreba za kisikom smanjila se u otpadnim vodama industrije pa-
pira i prehrambenoj industriji u razdoblju od 1998. do 2003., ali
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T a b l i c a 1 – Otpadne vode iz tekstilne industrije u Kini od
2000. do 2004.
Godina 2000. 2001. 2002. 2003. 2004
Godišnja
proizvodnja*
159 179 212 252 302
Kolièina otpadne
vode**
7,95 8,95 10,60 12,60 15,10
Porast otpuštanja
zagaðene vode %
12,58 18,44 18,87 19,84
** jedinica: 100 milijuna tona
** jedinica: 100 milijuna m3
je kolièina otpadnih voda porasla (tablica 2). U tekstilnoj industriji
udio otpadnih voda porastao je s 4,7 % na 5,6 % i raste za 19 % u
posljednjih pet godina. Tako je zbog sloÞenijeg sastava otpadnih
voda kao i porasta kolièine otpadnih voda problem u okolišu po-
stao još veæi.
T a b l i c a 2 – Kolièina otpadnih voda u tekstilnoj industriji i
svim industrijama zajedno








1988. 200,5 8,82 4,40
1999. 197,3 – –
2000. 194,2 7,95 4,09
2001. 202,6 8,95 4,42
2002. 207,2 10,50 5,07
2003. 212,4 15,10 –
2004. – – –
% promjene +5,93 +71,20 +1,53
Utjecaj zagaðivanja
Zagaðivanje glavnih priobalnih podruèja i rijeka u Kini naraslo je
do zabrinjavajuæih razmjera te je kvaliteta voda ozbiljno narušena.
U mnogim podruèjima postoje i problemi s pitkom vodom, a
vezani su uz zagaðivanja iz pogona tekstilne industrije. Prema sta-
tistikama Ureda za vode od 532 ispitane rijeke 436 ih je zagaðe-
no, a od 15 glavnih gradova 13 ima zagaðenu vodu. Takoðer je
pokazano da je 67 jezera i 12 rezervoara eutrofno. Tako su na
primjer ispitivanja u jezeru Tai u listopadu 1999. godine pokazala
da je u 77 % glavnih rijeka oko jezera stanje pogoršano, a preko
67 % površinskih voda je eutrofno. Gradovi prosjeèno otpuštaju u
ureðaje za proèišæavanje šest milijuna tona otpadnih voda. Meðu-
tim, polovica sustava nije u funkciji jer cjevovodi nisu povezani, pa
se ogromne kolièine zagaðene vode otpuštaju izravno u more i ri-
jeke bez prethodnog proèišæavanja.
Prema DrÞavnom uredu za zaštitu okoliša i utvrðenoj regulaciji te
problematike, više od polovice od sedam glavnih sustava voda je
zagaðeno. Sveobuhvatni podaci o razinama zagaðenosti pokazali
su da je u 2003. rijeka Hai bila najzagaðenija, a slijedile su rijeke
Liao, Yellow, Huai, Songua, Yantz i Zhu.
Oko 78 % voda spada u 3. kategoriju kvalitete (tablica 3) i oko gra-
dova vode nisu pogodne za ljudsku upotrebu, dok je eutrofikacija
postala velik problem (jezera Tai, Chao i Dian najviše su pogoðe-
na). Oko 50 % podzemnih voda bilo je zagaðeno. Razina za-
gaðenja u gradovima ugroÞava opskrbu pitkom vodom, a u nekim
se podruèjima vode uèestalo zagaðene zbog èega su i konflikti
uèestaliji. Znaèajnu ulogu u zagaðivanju voda ima tekstilna indu-
strija.
T a b l i c a 3 – Najzagaðenije rijeke u Kini
Rijeke I/II (%) III (%) IV/V (%)
Yantz 38,8 33,7 27,5
Ýuta 8,2 26,4 65,4
Zhu 49,5 31,2 19,3
Huai 17,6 31,2 51,2
Liao 2,9 24,3 72,8
Hai 39,7 19,2 41,1
Kategorije voda:
I. vode u prirodnom stanju
II. kvaliteta pitke vode
(odnosi se i na vode za rekreaciju i vode za Þivotinje)
III. vode za zajednièki Þivot
(druga razina za zalihe te za rekreaciju i Þivotinje)
IV. vode za potrebe industrije
V. voda za potrebe poljoprivrede
Priobalna podruèja
Kvaliteta voda u obalnom podruèju Kine znaèajno je ugroÞena
zbog zagaðivanja. Prema raspoloÞivim podacima 50,2 % priobal-
nih voda nalazi se u prvoj ili drugoj kategoriji kvalitete, dok se 30
% nalazi u èetvrtoj ili još višoj kategoriji. Usporedbom kvalitete èe-
tiri velika podruèja mora pokazano je da se 68,7 % Yellow Sea i
57,9 % South Sea nalaze u prvoj i drugoj kategoriji kvalitete prem-
da se zagaðivanje poveæava i opæi trend nije dobar. 50 % podruèja
Bohai Sea takoðer je u prvoj i drugoj kategoriji kvalitete dok je East
Sea slabije kvalitete bez prve kategorije i s 30,4 % druge kategorije
kvalitete.
Podaci sustavnog praæenja na 237 mjesta ukazuju da kvaliteta
vode u priobalnom podruèju nije dovoljno dobra i moguæe je da
æe se i dalje pogoršavati. More oko Shangaia vrlo je niske kvalitete
premda Tianjing, Zheijang i Jingsu imaju kvalitetnije obalne vode.
Vode uz obale Gnanxi i Henan su idealne s više od 70 % u prvoj
kategoriji kvalitete.
U obalnim podruèjima uèestale su pojave crvene plime (eutrofika-
cijske pojave), èak 119 puta u èetiri najveæa obalna mora tijekom
2003. godine, a prostirale su se na površini od 14 450 km2.
Ogromne površine u podruèju Zheijanga zahvaæane su crvenom
plimom te su se rasprostirale na površini od 11 000 km2. Uèesta-
lost pojavljivanja crvene plime u East Sea kao i površina obuhvaæe-
na tom pojavom iznosi 72 % i 89 % u odnosu na cjelokupnu
površinu mora.
Zaljev Hangzhou posebno je zagaðeno podruèje u kojem se in-
tenzivno razvija tekstilna industrija. Premda postoje i drugi zagaði-
vaèi, nema sumnje da su otpadne vode tekstilne industrije kljuèni
krivac za takvo stanje.
Industrije bojanja i tiskanja tkanine uvijek su povezane i glavni su
kreatori kritiènih zagaðivanja voda. Tijekom 2003. godine oboje-
no je 29 milijardi metara tkanine i ta brojka se poveæava na 32 mi-
lijarde metara ako se pribroje mali proizvodni pogoni. Ako se za
100 metara obojene tkanine zagadi 5 tona vode, to znaèi da se
proizvodnjom svake godine zagaðuje 1,6 milijardi tona vode.
IstraÞivanja su pokazala da otpuštanje zagaðene vode iz tekstilne
industrije uzrokuje nestašicu pitke vode, što uvelike koèi eko-
nomski razvitak.
Otpadne vode iz pogona za tiskanje tkanina u podruèjima
Zhejiang, Jiangsu, Guangdong, Fujian i Shandong èine 86,49 % od
ukupnih otpadnih voda i u isto vrijeme ta su podruèja najzagaðe-
nija.
Izvori vode
Kina je zemlja koja se nalazi na sredini ljestvice s obzirom na pro-
bleme s izvorima pitke vode te s izraÞenom neravnoteÞom u ra-
spodjeli vode izmeðu sjevernog i juÞnog dijela zemlje. Taj trend
bit æe sve vidljiviji u sljedeæih 20 godina. Takoðer, postojeæi utjecaj
na prirodni okoliš i intenzivne ljudske djelatnosti u sjevernom dije-
lu zemlje dodatno æe smanjiti raspoloÞive zalihe vode dok æe za-
lihe u juÞnom dijelu Kine porasti. Tako æe na sjeveru Kine ne-
dostatak vode biti još uoèljiviji.
Nedavno je sjeverna Kina stradala zbog suša koje su vladale niz go-
dina, što je ionako lošu situaciju uèinile gorom. S druge strane, na
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jugu situacija takoðer nije zadovoljavajuæa jer neke industrije ot-
puštaju zagaðene otpadne vode izravno u vodotoke bez prethod-
nog proèišæavanja. Zbog toga su neke vode toliko zagaðene da se
nisu mogle koristiti.
U sadašnjem trenutku nestašica vode snaÞno utjeèe na socioeko-
nomski razvitak i ekonomski gubici kao posljedica su ogromni.
Prema ministru za zaštitu voda, godišnji gubitak u industriji vrije-
dan je oko 25 milijardi USD.
Podruèje ušæa rijeke Zhu uz gradove Fanyu, Dongwan, Zencheng,
Zhuhai i Zhonghsan podruèja su u kojima su se pojavili veliki pro-
blemi sa slanom vodom koja je prodirala u sustav pitkih vode kao
posljedica nestašice slatke vode. Te su nesreæe duboko pogaðale
razne industrije.
U Zhonghsanu su manje tvornice zbog nestašice slatke vode èesto
morale obustaviti proizvodnju uz ogromne gubitke. U podruèju
Shandonga zbog suša kroz niz godina od 1998. više nije bilo pro-
toka vode èak niti u malim kanalima. Velika suša pogodila ih je i
2002. godine uz velike štete u poljoprivredi. I u provinciji Shan-
dong nestašica vode je ogranièila daljnji ekonomski razvitak.
U tablici 4 prikazana je proizvodnja otpada u pogonima za tiska-
nje i bojanje tkanine tijekom 2002. godine.
T a b l i c a 4 – Proizvodnja otpada u pogonima za tiskanje










Cijela zemlja 251,32 12,57 100,00
Zheijang 125,47 (70,40) 6,27 (3,52) 49,92 (28,00)
Jiangsu 32,05 1,60 12,75
Guangdong 31,75 1,59 12,63
Shandong 18,30 0,52 7,28
Fujian 9,80 0,49 3,90
Ostali 33,95 1,70 13,51
* 100 milijuna metara
** 100 milijuna tona/godini
Preporuke
Ubrzani razvoj tekstilne industrije ima za posljedicu zagaðenje
voda i smanjenje kvalitete voda, èime je ekonomski razvitak uspo-
ren pa je zagaðivanje voda postalo kritièno pitanje za tekstilnu in-
dustriju.
Za bitno smanjenje ili eliminaciju negativnih utjecaja tekstilne in-
dustrije kao i kreiranje pobjednièke strategije kako za ekonomiju
tako i za okoliš, preporuèene su sveobuhvatne mjere vezane uz
upravljanje okolišem, ukljuèujuæi ustanovljavanje fundamentalne
strukture i stvaranje akcijskog plana, motivirajuæih postupaka i
okvira za postizanje takve strategije.
Takoðer se posebna paÞnja mora posvetiti razvojnim procesima,
pa su osmišljeni brojni prijedlozi za strategije u industrijama. Za to
je potrebno stvoriti solidan temelj za industrijski proizvodni lanac i
moderne proizvodne procese. To je od vitalne vaÞnosti za po-
boljšanje razvitka tekstilne industrije kao puta kojim æe se moder-
nizirati i planirati bolje ureðenje proizvodnih procesi i tako os-
tvariti odrÞivi razvitak kineske ekonomije vezane uz tekstilnu in-
dustriju.
Na razini korporacija treba se širiti ideja o proizvodnji koja ne za-
gaðuje okoliš, što se posebno odnosi na proizvodnju štampanog
tekstila koja moÞe ozbiljno zagaditi vode. Na regionalnoj razini ta-
koðer se treba unaprijediti proizvodnja bez zagaðivanja okoliša.
Uvoðenje tih platforma u velikoj æe mjeri uèinkovito kontrolirati i
ukloniti zagaðivanje u proizvodnim procesima.
Nadalje je potrebno poboljšati trÞišta, izraditi zakone i podizati
svijest društva, što æe imati kljuènu ulogu u olakšavanju koordina-
cije industrijskog razvitka i eliminaciji zagaðivanja okoliša. Dru-
štvena kontrola koja predstavlja novu snagu u ogranièavanju za-
gaðivanja treba se njegovati i popularizirati razvijanjem društvene
svijesti o nuÞnosti zaštite okoliša.
Modernizacija tekstilne industrije ovisi o razvijenosti znanosti i
tehnologije te se treba dati prvenstvo pronalaÞenju tehnologija za
nove materijale. Trebaju se razviti kvalitetni izvori multivlakana,
prirodni izvori i nova biološka vlakna kao i tehnologije za recikli-
ranje vlakana. Trebaju se uèiniti dodatni napori te organizirati
istraÞivanja novih proizvodnih metoda i poboljšanja tradicionalne
tekstilne proizvodnje kao i tehnologija.
Unapreðivanje razvitka ekološki prijateljskih tekstilnih proizvoda i
promocija sigurne i uèinkovite proizvodne tehnologije takoðer je
vrlo vaÞna i usmjerena je na standardizaciju. Uz nacionalne stan-
darde trebaju se ustanoviti i oni koji se primjenjuju na meðuna-
rodnom trÞištu, pa je vaÞno uvoðenje standarda ISO 9000 i ISO
14000.
Potrebno je poticati znanstvena istraÞivanja kao i primijenjena
istraÞivanja, kreirati tehnologije informiranja i imati aktivnu ulogu
u meðunarodnoj konkurenciji šireæi meðunarodnu suradnju po-
boljšavajuæi tehnologije, upravljanje i kvalitetu proizvoda.
Sugestije za industrijsku politiku
Potrebna je stroga kontrola ukupne proizvodnje. U procesu pri-
mjene restrukturirane industrije i industrijskih proizvoda potrebni
su napori koji æe ubrzano mijenjati status quo u kojem srednje i
nisko kvalitetni tekstilni proizvodi predstavljaju glavni tip proizvo-
da te se korak po korak treba osigurati proizvodnja srednje i izu-
zetno kvalitetnih proizvoda. Prema tome se daljnji napori trebaju
uèiniti u kategorizaciji proizvoda i orijentirati se na visokokvalitet-
ne proizvode. Aktivni se napori trebaju poduzeti kako bi se ubrza-
la proizvodnja bez zagaðivanja okoliša, uvele nove tehnologije
koje trebaju osigurati oèuvanje voda, smanjenje potrošnje i olak-
šati proizvodnju.
Zajedno s glavnom idejom dijeljenja rada na specijalistièka po-
druèja sukladno cilju, znatni napori trebaju se uloÞiti u uvoðenje
tekstilnih industrija na srednjoj i maloj skali. Trebaju se takoðer
graditi platforme za inovacije u industriji ukljuèujuæi istraÞivanje
razvoja i proizvoda, testiranje standardne kvalitete, uz treninge,
poboljšavanje pristupa informacijama i uvoðenjem moderne logi-
stike i komercijalnih tvornica.
Naglašava se takoðer velika podrška iz drÞavnih i financijskih izvo-
ra. Ukazano je na potrebu reformiranja strukture i naèina odreði-
vanja cijena kao i upravljaèke strukture. Potrebno je poticati
inovacije u konstrukciji i upravljanju ureðajima za obradu otpada i
ostvariti otvoreni i kompetitivni okoliš.
Problemi koji su nastali porastom izvora zagaðivanja sprijeèit æe se
i riješiti modernizacijom tekstilne industrije. Takoðer æe se uvesti
nova regulacija, ubrzati legislativa novih standarda za opadne
vode te æe se ubrzati i popularizirati modelne projekte s rješenjima
koja æe osiguravati proizvodnju bez zagaðivanja okoliša i recikli-
ranje izvora.
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